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Summary 
In our previous article, Study (1), we showed a record of practice through which a teacher realized the 
formation of personal relationships within the classroom in English classes. Besides, in Study (2), it was 
analyzed how the practice affected improving English skills and class management from the point of view of 
Life guidance to surpass School standard that is the problem today. And then in this article, Study (3), as a 
remaining issue we analyzed this practice from the perspective of Special needs education. Furthermore, we 
discussed the elements of Moral education and Citizenship education that existed behind the practice from the 
point of view of Life guidance. Eventually, various educational effects in this class practice were clarified. 
This article consists of 4 sections. In Section 1, our previous article is reviewed and connected to a new 
assignment, especially morality and citizenship derived from Special needs education. In Section 2, the practice 
is reexamined from the perspective of Special needs education, revealing the existence of morality and 
citizenship. In Section 3, there are practical and theoretical discussions on the nature of morality and citizenship, 
and the reciprocity is clarified that exists among them. In Section 4, the series of these studies is summarized. 
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